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L1  déclarées (monolingues)
79%
6%
6%
7% 2%
français
créole guyanais
créoles antillais
langues immigrat ion
autres langues
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A utre L1 déclarée (en plus du français)
40%
44%
10% 6%
créole guyanais
créole ant illais
langues de l'immigrat ion
aut res langues
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Poids des LE
47,40
7,65
36,09
5,81
2,75
0,31
anglais
allemand
espagnol
portugais
italien
créole guyanais
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